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ответственности за свой выбор. Субъективный выбор будет случайным
по отношению к внешним целям (целям системы образования, педагоги-
ческого процесса, предметного обучения и т. п.), поскольку он может не
иметь рационального обоснования, а выражать субъективные установки
(Эпштейн В. М. Наука и образование как развивающаяся система. – X.:
Основа, 1992. – 28 с.; Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организацион-
ная наука: В 2 кн. – М.: Экономика, 1989. – Кн. 1. – 303 с.; Иванова Т. Ю.,
Приходько В. И. Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. – С. 60–73;
Свинина Н. Г. Жизненный опыт учащихся в контексте личностно ориен-
тированного образования // Педагогика. – 2001. – № 7. – С. 27–35).
Е. Ю. Усик
САМООЦЕНКА – основной структурный элемент самосознания личности,
фиксирующий осознанную характеристику себя, меру и качественную
определенность развития своих реальных и потенциальных способностей,
социальных и моральных качеств, физического состояния, уровня
психической и социальной зрелости, соответствия своему социальному
статусу и социальным ролям, степень привлекательности, успешности и пр.
Индивид оценивает себя согласно критериям, принятым в обществе,
референтной группе, с учетом оценок других, общественного мнения и на
основе индивидуально значимых ценностей. С. может варьироваться
в зависимости от содержания деятельности и достигнутых в ней
результатов, значимости для индивида оцениваемого качества или
способности, социальных условий, конкретной ситуации и уровня
личностного развития человека. В С. может выражаться мера, степень
соответствия мировоззренческих позиций, деятельности, поведенческих
актов общечеловеческим, национальным, социально-групповым,
корпоративным и иным ценностям. Главным средством С. является
практическая деятельность индивида. Обобщенная самохарактеристика как
итог противоречивых С. (положительных и критичных) выражается в уровне
самоуважения. С. может быть адекватной, завышенной или заниженной,
позитивной или негативной. Большинство межличностных конфликтов
связано с неадекватной С. Заниженная С. и ограниченные личные контакты
снижают социальную активность личности. С. служит основой самообла-
дания, самоконтроля, самокритичности, самовоспитания, самосовершен-
ствования личности (Гримак Л. П. Резервы человеческой психики:
Введение в психологию активности. – М., 1987; Кон И. С. Открытие
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